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Bilag 1
Dette er Hevner & March's model (2003), der visuelt illustrere design som videnskab
(Hevner & March 2003).
Bilag 2
Dette er en illustration over SmarterEvents 2.0. 
Her ser man siden som den ser ud når man logger ind.
Bilag 3
Dette er en illustration over SmarterEvents 2.0. 
Her ser man hvordan brugerindstillingerne præsenteres.
Bilag 4
Dette er en illustration over SmarterEvents 2.0. 
Her ser man hvordan de 3 bedst rangerede begivenheder præsenteres.
Bilag 5
Dette er en illustration over SmarterEvents 2.0. 
Her ser man hvordan den begivenhed man vælger, fra de 3 bedst rangerede, præsenteres.
Bilag 6
Illustration over hvordan en forspørgsel henter data i Facebooks database
Bilag 7
Dette er koden som den ser ud for prototypen af SmarterEvents.
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Bilag 8
Dette storyboard giver et overblik over de indledende diskussioner, 
omkring den tekniske opsætning af SmarterEvents
(Laursen & Thisted (2012). Storyboard Eksamensopgave. HUMTEK. Design og Konstruktion).
Bilag 9
Resultat af det endelige spørgeskema. Tal over samtlige 133 besvarelser.

Udviklingen af målgruppe specifikationen:
Målgruppe (fra den 23.11.12):
”facebook brugere mellem 16-30 år, der bruger facebooks kulturelle og sociale tilbud mere end 3 
ganeg om måneden”.
Målgruppe( fra d. 22.11.12):
”Facebook brugere mellem 16-30 år, der bruger facebooks kulturelle og sociale tilbud flere gange 
om måneden, eller mere”
Målgruppe: (fra den 15.10.12 ca.):
”facebook brugere der bruger facebook som et essentielt led til et 
udadvendt og aktivt socialliv.”
Spørgsmål vi ønsker at undersøg. Noter:
Hvad folk vægter mest på facebook?
Hvor ens er dit facebook jeg med din forståelse af dit egentlige jeg: 1-10
Hvordan beskriver man en ægte person ud fra data – er det rigtigt det der står på facebook?
Alder/Køn
Hvordan du bruger ”begivenheder”
− hvormange invites får du om ugen
− hvormange af dem føler du kan bruge til noget
− hvor mange af dem RSVP'er du til
hvor tit er du på facebook
______________________
______________________
1)
Hvor gammel er du: under 13, 13-15, 15-20,20-25,25-30,30-40, 40->
2)
Hvor ofte bruger du facebook: flere gange om dagen – flere gange om ugen - 1 om ugen – et par 
gange om måneden – sjældnere
3)
Hvor ofte benytter du dig af de kulturelle og sociale tilbud der kommer gennem facebook og des 
events – ex. koncert arrangementer, fester osv.: 
dagligt - ugentligt – 3-5 gange om måneden - månedligt – sjældent - aldrig
4)
I hvilken grad syntes du at de begivenheds invitationer du får på facebook repræsenterer det du 
gerne vil deltage i?: 
meget lidt – lidt – i nogen grad – en del – meget
uddyb gerne:
Bilag 10
Oversigt over hvordan specifiktaionen af målgruppen udviklede sig, samt de første noter omkring 
spørgeskemaundersøgelsen
5)
Påvirker måden du bruger facebook hvordan du lever din hverdag?: 
enig – delvis enig - uenig
Din Facebook profil har visse informationer tilknyttet – som f.eks. likes, venner, nærer venner , 
profil informationer (som f.eks. om du er i et forhold eller ej):
6)
Vurder hvordan de enkelte punkter passer på din person i ”den virkelige verden”
Likes af fansider:
   meget lidt – lidt - en smule – en del – meget
     0           0         0            0            0
Din venneliste:
    meget lidt – lidt - en smule – en del – meget
     0           0         0            0            0
Nære Venner:
    meget lidt – lidt - en smule – en del – meget
     0           0         0            0            0
Profil Informationer:
   meget lidt – lidt - en smule – en del – meget
     0           0         0            0            0
7)
Hvilke af følgende kriterier er vigtigst for, om hvorvidt du vil deltage i et event – 10 som det 
vigtigste:
Mange venner deltager: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Dine nærre venner deltager: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Location: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Pris: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Om du kender til indholdet (ex. musikken,filmen osv.): 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Andet/Uddyb: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Bilag 11
Tal fra den isolerede målgruppe.
Bilag 12
Flowdiagram over brugen af SmarterEvents databaser,
hhv. Facebook og SmarterEvents egen database
(Laursen & Thisted (2012). Storyboard Eksamensopgave. HUMTEK. Design og Konstruktion).
Bilag 13
Diagram over hvilke data SmarterEvents henter i Facebooks database, 
og hvilke der hentes i applikationens egen database
(Laursen & Thisted (2012). Storyboard Eksamensopgave. HUMTEK. Design og Konstruktion).
I regnestykket omhandlende hvilken ran diverse begivenheder får er der en række variabler som vi 
vil gennemgå her.
Kriterier. Dette er alle de forskellige variabler som begivenheden bliver vurderet ud fra. Hver af 
disse bliver senere bedømt at brugeren. De forskellige kriterier er; Venner der deltager, Nære venner 
der deltager, Afstand til begivenheden, Keywords der matcher i begivenheden og Likes der matcher 
begivenheden. 
Faktorer. Dette er det kriterierne bliver bedømt ud fra på en skala fra 0 til 5 hvor 5 er det højeste. 
Brugeren af applikationen kan selv indstille hvilke kriterier der får hvilken faktor fra 0 til 5.
Underkarakter. Dette er den score som et kriterium kommer op på når man multiplicere den med 
den brugerdefineret faktor. Altså hvis Kriteriet er X og Faktoren er Y vil underkarakteren være: 
Begivenhedskarakteren. Dette er summen af den totale mængde underkarakterer. Det er denne 
karakter som begivenhederne bliver bedømt og rangeret ud fra. 
Regnestykket for at komme frem til begivenhedskarakteren er:
Bilag 14
Det regnestykke der ligger til grund for rangeringen af diverse begivenheder i forhold til hinanden. 
Vi giver her et indblik i det matematiske grundlag.
Ordbog
Her vil vi kort redegøre for nogle af de ord/udtryk vi bruger i denne rapport.
Abonnement: På Facebook kan du gå ind på en gruppe eller bruger, og vælge at lave et 
abonnement. Når du har valt at lave et abonnement på en gruppe eller person, så vil alt hvad denne 
foretager sig, blive slået op på din væg (Facebook 2012).
API: Application Programming Interface. Grænseflade til at udveksle informationer mellem 
grænseflader (Facebook API 2012)
Applikation: Program der hjælper en bruger med en specifik opgave, i vores tilfælde på 
Facebook (Ordnet Applikation 2012).
Begivenhed: Du kan som bruger på Facebook oprette en begivenhed, som du selv kan bestemme 
indhold af. Det kan være alt fra en fødselsdag til en løbetur rundt om søerne. Du kan eksempelvis 
også selv bestemme hvem der skal kunne se begivenheden, hvem der er inviteret og hvem der kan 
invitere andre (Facebook 2012).
Check In: Er en funktion på Facebook, som gør det muligt, at tilkendegive hvor du er i verdenen. 
Hvis du eksempelvis er på Roskilde Universitet, kan du trykke på ”check in” knappen, og en check 
in status vil blive slået op på din væg med din lokalitet (Facebook 2012).
EDT: Eksplanetory Design Theory, forkortet EDT, er en model til at illustrere berettigelsen af 
både helhed og enkelte elementer i et design (Baskerville & Pries-Heje 2010).
Facebook profil: Er ens side på Facebook, den der former ens ”person”. På sin Facebook profil 
udfylder man alt fra et profil billede til personlige oplysninger såsom civilstand og alder. Det er inde 
på ens profil at ens væg er (Facebook 2012).
Facebook Query Language (FQL): Facebooks sprog til at tilgå deres databaser (Facebook 
Developers FQL 2012).
HTML: Et kodesprog, som vi i vores applikation har brugt til at definere udseendet i vores 
applikation (w3school 2012).
Nyhedsvæg: Er en opslagstavle på Facebook. Her kan du se dine venners statusopdateringer, og 
andet de slår op og foretager sig på Facebook. Det gælder også alt det indhold som de grupper du 
har synes godt om, slår op (Facebook 2012).
Nære venner: Du kan på Facebook vælge at markere nogle af dine venner som nære venner. Når 
du har markeret en ven som nær ven, så vil du modtage alle personens statusopdateringer på din 
Bilag 15
Ordbog over termer brugt i opgaven.
Ordene i ordbogen er udnerstreget der hvor de bruges i opgaven.
nyhedsvæg (Facebook 2012).
PHP: Et kodesprog, som vi i vores applikation har brugt til at udveksle information med 
Facebook (13school PHP 2012).
Poste/slå op: Du kan på Facebook, poste eller slå ting op på din egen eller andre brugeres væg 
(Facebook 2012).
Privat besked: Er en besked du kan sende på Facebook direkte til en andens indbakke. Det kun 
modtageren der kan se og læse den (Facebook 2012).
Profil information: Er de ting du skal udfylde når du laver en Facebook profil, eller taste 
løbende. Det er eksempelvis; Navn, civilstatus, alder (Facebook 2012).
Query: Er en forespørgsel om noget information i en database. I vores tilfælde en forespørgsel i 
Facebooks database (Facebook Developers Query 2012)
- Multiquery er når man sender flere forespørgsler på en gang.
SQL: Et standard sprog til at tilgå databaser (w3school SQL 2012).
Statusopdatering: Statusopdatering er en funktion på Facebook, der gør det muligt for dig, at 
skrive i få ord hvad du har på hjertet (Facebook 2012).
Synes godt om: Er en knap under beskeder, billeder og alt andet der bliver slået op på Facebook. 
Man kan ved, at trykke på denne knap, tilkendegive at man synes godt om det der er blevet slået op 
(Facebook 2012).
User Acess Token: Sikkerhedskode der sendes hver gang der skal autoriseres med facebook 
(Facebook Developers Access & Types 2012).
Venneliste: Her er alle dine venner på Facebook samlet på en liste (Facebook 2012).  
Væg: Er en opslagstavle inde på ens Facebook profil, hvor en selv eller andre kan slå noget op. 
Lige fra beskeder, billeder til links (Facebook 2012).
